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ABSTRAK 
 
 
 
Nurul Rahmi, 2013: Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan CSR Disclosure Terhadap 
Profitabilitas Perbankan Syariah periode 2009 – 2011. 
Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan CSR 
Disclosure terhadap profitabilitas perbankan syariah. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR),  Rasio Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF), dan Corporate 
Social Responsibility (CSR) Disclosure sebagai variabel independen, sedangkan 
Return On Asset sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini terdiri dari tiga 
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2009-2011. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel dengan 
metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian secara stimultan dan parsial 
menunjukkan bahwa keempat variabel independen, yaitu CAR, BOPO, NPF, dan 
CSR Disclosure berpengaruh terhadap ROA.  
 
 
Kata kunci: CAR, BOPO, NPF, CSR Disclosure, ROA 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Nurul Rahmi, 2013: The Influence of CAR, BOPO, NPF, and CSR Disclosure on 
Profitability Sharia Banks Which Listed in Bank of Indonesia Year 2009-2011.  
 
This study aims to determine the influence of CAR, BOPO, NPF, and CSR 
Disclosure on Profitability Sharia Banks. Factor tested in this study is CAR, BOPO, 
NPF, and CSR Disclosure as independent variables while ROA as dependent 
variables. This study sample consist of three Sharia Banks which listed in Bank of 
Indosesia year 2009-2011. The data used in this study is secondary data and sample 
selection by using purposive sampling method. Analysis tool used is multiple linear 
regression analysis at a significance level 5%. The results of stimulnaoys and partial 
hypothesis testing used showed that the four independent variables which are 
independent CAR, BOPO, NPF, and CSR Disclosure affect on ROA. 
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